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摘 要 半官方 思想库的概念可以 界定为 ： 独立于政府组织体系 ， 为政府提供决策
服务的穗定的组织 。 中 国半官方思想库 与 官方 思想库的 区别在于它不是行政主管
部门 ， 但又从属 于政府 ， 它 的特殊身份决定 了 它在为政府决策服务时的特殊作用 。
本文以 中 国科学院政策研 究室为 例 ， 通过对其历 史的桄理 ， 说明 中 国半官方思想
库是如何运作的 。
关键词 半官方思想库 政策研究 室
一 引言
思想库是一种相对稳定的独立的政策研究机构 ， 专业人员运用科学的研究方
法对各种政策问题进行跨学科的研究 ［宁骚 2 0 0 0 ］ 。 “半官方思想库” 的概念可以
界定为 ：独立于政府组织体系 ， 为政府提供决策服务的稳定且独立运作的政策研
究和咨询机构 。 改革开放后 ， 决策科学化的要求被政府提上 日程 ， 思想库作为决
策科学化的工具受到重视 。 中国思想库根据机构性质可以分为官方思想库 、 半官
方思想库和民间思想库 。 官方思想库隶属于党组织或政府部门 ， 如中共中央政策
研究室 、 国务院政策研究室以及地方的政策研究室和发展研究 中心等 。 半官方思
想库主要是一些事业单位 ， 如中国科学院 、 中国社会科学院 、 各省市的社科院等 。
高校的政策研究中心 ， 如北京大学中 国国情研究中心以及企业、 个人创办的政策
研究组织 ， 如天则经济研究所等 ， 属于民间思想库 。
作者简介 ：卢方方 ， 中国科学院 自然科学史研究所硕士研究生 。
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国内关于中国思想库的研究处于初级阶段 ， 主要是围绕中国思想库的概念 、
分类 ［薛澜 、 朱旭峰 2 0 0 6 ， 页 3 2 1 － 3 2 7 ］ 、 发展历程 ［ 王佳宁 、 张晓月 2 0 1 2 ， 页
1 0 2 － 1 0 9 ］ ， 社会职能 ［ 薛澜 、 朱旭峰 2 0 0 9 ， 页 5 5 － 6 5 ］ 等进行的定性研究 ， 另外
朱旭峰通过构建中 国思想库影响力的理论模型 ， 定量地研究中 国思想库在政策过
程 中实现影响力的机制 ［朱旭峰 2 0 0 9 ］ ；关于民间思想库研究较多 ［崔翔 、 鲍宗豪
2 0 1 3 ， 页 1 1 6 － 1 2 1 ， 李玲娟 2 0 0 7 ， 页 7 7 6 － 7 7 7 ］ ， 对官方思想库和半官方思想库的
研究主要是一些政策建议 ， 如党校 ［ 张伯里 2 0 0 9 ， 页 1 6 － 1 9 ］ 、 社科院 ［ 李建军 、
崔树义 2 0 1 1 ， 页 3 － 1 0 ］ 对发挥思想库作用的建议。 专 门涉及半官方思想库的研究
较少 ， 本文将以中 国科学院政策研究室为例 ， 通过对其历史的梳理 ， 来探究中国
半官方思想库的运作模式 。
二 中科院政策研究室的成立与发展 （ 1 9 6 2 － 1 9 6 6 ）
中 国科学院政策研究室 （ 以下简称 “政策研究室” ） 是中国科学院院部的直
属机构 ， 成立于 1 9 6 2 年 ， 文革期间曾 中断运行 ， 之后又重新成立 。 1 9 8 5 年 ， 政
策研究室 、 管理科学组 、 《 自然辩证法通讯 》 杂志社 （ 以下提到的办公厅 、 调研
室等 ， 均为中国科学院的直属机构 ） 合并成立了现在的中国科学院科技政策与管
理科学研究所 。 政策研究室在中 国科学院的发展过程中起了重要作用 ， 做了大量
的调查工作 ，起草了很多重要文件 ，其中影响较大的有 《中国科学院工作条例 （草
案 ） 》 。 在宣传工作方面 ， 政策研究室负责 《科学简讯》 和 《科学报》 的编辑出版
工作 。 文革后的政策研究室在中国科学院体制改革过程中 ， 多次对全院工作进行
调查、 分析和研究 ， 在研究所 自主权问题上的起草了多个重要文件 。
1％ 0 年 ， 为贯彻 中央关于 “调整 、 巩固 、 充实 、 提高 ” 的八字方针 ， 中 国
科学院从政策、 计划 、 机构等方面做了调整 。 政策调整反映在 “关于自 然科学研
究机构当前工作的十四条意见 ” （简称 “科学十四条” ） 和 “ 中国科学院 自然科学
研究所暂行条例 ” （简称 “ 七十二条 ” ） 上 ［ 《当代 中国 》 丛书编辑部 1 9 9 4 ］ 。 政
策调整的过程中有大量的调査研究工作要做 ， 以此来制定新的政策 ， 在这样的背
景下成立了政策研究室 。
为了加强有关发展科学的政策方面的调查研究 ， 以及对中 国科学院院部几个
刊物 日常编辑工作人员的管理 ， 1 9 6 2 年 1 2 月 2 0 日 ， 时任 中 国科学院秘书长的
杜润生在第九次院常务会议上提 出建立政策研究室的建议。 并提及政策研究室的
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当前任务是 ：
⑴进行有 关科 学组 织工作方 面 的政策研 究 ；⑵ 负 责经常性地 了 解 “十 四
条 ” 和 “七十二 条 ” 贯彻执行情况 ， 以及调 查研 究有 关的 问 题 ； （ 3 ）管理科学
通报 、 科学报等刊物 出 版工作 ；⑷其他按照 院领导的指示进行的调 查研 究工
作 。 政策研究室可 由江志 华 同志 兼任主任 。
建立政策研究室后 ， 将原属办公厅的调查研究室和院报编辑室并人政策研
究室 。 ①
政策研究室起草了“三十六条” 。 1 9 6 3 年夏秋之际 ， 由杜润生总抓 、 时任 中
国科学院计划局局长和政策研究室主任的汪志华具体负责 ， 组织了以政策研究室
为主 、 中国科学院计划局及学部办公室参加的调查小组 ， 分别到 中国科学院北京
的动物所、 遗传所等若干机构 ， 针对 “十四条” 、 “七十二条 ” 实施之后各研究所
依然存在的 “理论联系实际 ” 、 应用研究与基础研究的关系 、 中 国科学院究竟应
如何组织和管理研究工作等问题 ， 主要以同部分髙级研究人员分别谈话再作汇报 、
总结的方式 ’ 开始了调查研究 。 在深入研究所开展调查研究的同时 ’ 政策研究室
也对当时国外科学界的相关资料进行了认真调查搜集 。 最终 由杜润生主持 ， 以政
策研究室汪志华 、 吴明瑜 、 朱琴珊等为主 ， 执笔起草了“ 中国科学皖工作条例 ” 。
1 9 6 4 年 4 月 ， 修改后的条例经第四次院务常务会议通过后 ， 中 国科学院以正式
文件下发了“三十六条 ” ， 在院 内公布试行 。 从此中国科学院研究工作有了明确
的分类和恰当的 比例 ， 科研计划的制定 、 检查以及科研组织的管理得以有效进行
［ 楼彩云 、 张藜 2 0 0 8 ， 页 2 6 5 － 2 8 0 ］ 。
政策研究室成立初期 ， 接办了 向 中央汇报的 《科学简讯》 。 1 9 5 8 年 ， 胡乔木
深感中央领导对中国科学院工作了解不够 ， 于是就提议由 中 国科学院办一个 《科
学简讯 》 的内部刊物 ， 刊物 内容包括 ：⑴国内的重要科学技术成就和推广情况 ；⑵
国外最新的重大科学技术成就 ＞⑶国内外科学工作的重要动态 。 《科学简讯 》 对沟
通科学院工作 ， 及时让中央领导同志了解科学院 ， 起了很重要的作用 。
政策研究室成立以前 ’ 中国科学院宣传局负责 《科学简讯》 的编辑工作 。 政
策研究室成立后 ， 《科学简讯》 并人政策研究室 ， 由汪志华和朱琴珊负责具体工作 。
政策研究室还负责编辑联系群众的 《科学报》 。 1 9 6 2 年 1 0 月 ， 中国科学院
党组决定 《科学报》 复刊 ， 交由 汪志华及其领导下的政策研究室第三室 （ 《科学
① 杜润生 1 9 6 2 ． 九次院常务会议文件—关于建立政策研究室的建议 ． 中国科学院档案室 ． 1 9 6 2 － 0 2 －
0 0 9
－
1 ．
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通报》 编辑部 ） 负责复刊工作 ， 要求先组织现有人员编辑出报 ， 再调配补充报纸
工作人员 。 从此 ， 政策研究室第三室就成为院刊院报二合一的编辑出版机构 。
这一期间担任科学院计划局局长和政策研究室主任的汪志华起了主导作用 。
另外 ， 作为院副秘书长的杜润生 ， 主抓政策研究室的工作 ， 带领吴明瑜 、 朱琴珊
等人一起制定了“科学十四条” 和 “三十六条 ” 。 政策研究室的工作按照建立时
的任务展开 ， 除 了像官方思想库一样进行一些调研 、 写文件 、 报内参外 ， 还做一
些政策方面的研究 ， 由此可以看出 ， 这一时期政策研究室的运作是根据上级的决
策需求 ， 进行一些调査工作 ， 其政策建议作为决策依据 。 另外 ， 负责报刊的编辑
工作 ， 作为政策宣传的媒介 。
三 关于研究所 自主权问题的调查研究工作 （ 1 9 7 8一 1 9 8 5 ）
1 9 7 8 年 3 月 1 8 日 ， 中共中央在北京召开全国科学大会。 邓小平在会上的讲
话中明确指出 ， 科学技术是生产力 ， 科学研究机构要建立技术责任制 ， 实行党委
领导下的所长负责制 。 党委的领导 ， 主要是政治上的领导 ， 科学技术的业务领导
工作 ， 应当放手让所长 、 副所长分工去做 。 科学大会标志着 中 国的科学事业有了
一个新的起点 。 政策研究室也在文革后重新成立 。
1 9 7 9 年 ， 政策研究室对研究所 自 主权间题进行 了调査 ， 形成了 《 中 国科学
院研究所暂行条例 （草稿 ） 》 （也就是 “七十二条” ， 以下称为文革后的 “七十二
条 ” ， 与文革前的相区别 ） 。 1 9 7 9 年 1 0 月 2 5 日至 1 1 月 7 日 ， 在中 国科学院院务
扩大会议就扩大研究所 自 主权问题进行了研究 ， 对科研计划权 、 财务权 、 人事权 、
外事联络权等方面扩大研究所自主权问题 ，提出了若干意见 。 院务会议通过了 《中
国科学院研究所暂行条例 （草稿 ） 》 ， 该草案建议 ， 在实行党委领导下的所长负责
制 的同时 ’ 可以在部分单位中试行建立党组和机关党委 ’ 以取得经验 。
1 9 8 0 年 5 月 ， 中 国科学院党组在北京召 开了扩大会议 。 会议认为 ：进一步
扩大研究所的 自主权 ， 是改革体制的一个重要环节 。 研究所是中 国科学院的基
本单位 ， 是直接从事科研工作的独立作 战的组织 ， 因此必须充分尊重研究所的
自 主权 。 1 9 7 9 年 院务扩大会议上关于扩大研究所 自 主权的 问题已有若干原则
规定 ， 应进一步落实 。 同时 ， 院党组要组成专 门班子深入调查研究 ， 对如何进
一步扩大研究所 自 主权的问题找 出一条路子来 。 政策研究室参与 了调査研究 。
1 9 7 9 年 1 1 月 2 1 日 的科学报上刊登了上海分院提供的关于扩大 自主权试点相关
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稿件 。 上海硅酸盐所从九月 开始进行扩大 自主权的试点 ， 试行奖励制度 ， 一个
月 工作初见成效？ 。 1 9 8 3 年 ， 中国科学院开始调整院 内科研机构 ， 明确了扩大
研究院 、 所的 自 主权的范围 ， 院 、 所拥有人 、 财 、 物的分配 、 使用管理和课题
计划的 自主权 。
1 9 8 5 年 3 月 2 日 ， 全国科学技术工作会议在京召开 。 3 月 1 3 日 ， 中共中央发
布了 《关于科技体制改革的决定》 ， 继续明确扩大研究机构 自 主权 ， 改善政府机构
对科学技术工作的宏观管理。 1 9 8 5 年 3 月 2 9 日 ， 中国科学院发布关于进一步扩大
研究所 自主权的暂行规定 ［ 国家计划委员会计划经济研究所编 1 9 8 7 ， 页 7 7 － 7 9 ］ 。
科技体制改革中所采取的扩大研究所 自 主权的措施得到 了绝大多数人的拥
护 。 1 9 8 7 年 1 0 月 ， 中国科学院科技政策与管理科学研究所对扩大研究所自 主权
的政策进行了调查 ［ 连燕华 、 周成奎 、 孙玉麟 1 9 8 7 ， 页 6 － 8 ］ ， 指 出 了该政策实施
过程出现的问题 ， 并提出 了宏观管理的政策建议 。
针对研究所 自主权问题 ’ 中 国科学院政策研究室展开广泛调査 ’ 起草了多个
相关政策文件 ， 提出 了各种的改革措施 。 在这一 问题上 ， 通过调查 ， 提供决策的
参考信息 ， 并提供改革方案 ， 很好的发挥了思想库的作用 。
政策的制定是 自上而下和 自 下而上结合 。 政策研究室根据中央 “放活 ” 研究
所的精神 ， 通过调査制订扩大研究所 自 主权的政策 ， 该政策首先在中国科学院各
研究所试行 ， 有成效后上报中央 ， 然后推广到全国 。 在这样的特殊背景下 ， 因为
依托科学院 ， 作为半官方思想库的政策研究室在这一时期发挥的影响力较大 。
为中 国科学院的决策服务 ， 是政策研究室实现其职能的重要方面 。 中国科学院
作为中央的直属机构 ， 根据中央的要求制定政策。 政策研究室的运作过程是 ， 根据
中央的要求开始进行相关的调查 ’ 通过对实际情况的调研 ’ 提出相应的方案 。 作为
半官方思想库 ’一方面有明确的服务对象 ’ 另一方面 ’ 解决的问题相对明确 ， 针对
具体的 问题进行调查 ， 提出解决方案 ， 来为决策服务 ，使它的工作具有实用性的特点 。
四 半官方思想库的运作
中国科学院政策研究室作为中国科学院的一个机关部门 ， 除了主管向群众宣
传的 《科学报》 、 向 中央宣传的 《科学简讯 》 外 ， 其主要职能是为中国科学院的
① 上海分院 1 9 7 9 ． 硅酸盐所从九月开始进行扩大 自主权的试点 ． 中国科学院院史资料室 ． 《科学报 》
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决策服务 。 因此 ， 它的运作过程一方面呈现出官方思想库的一面 ， 根据上级要求
进行调査 ， 起草政策文件 ； 另一方面 ， 作为半官方思想库 ， 由于中 国科学院是高
级知识分子集中 的地方 ， 开放和民主程度相对较高 ， 所以中 国科学院的政策研究
在改革开放初期引领了科技政策观念的发展 ， 是其它单位制定政策的风向标 ， 政
策研究室借助于中国科学院的平台 ， 独立开展政策研究工作的同时也提升了它的
社会影响力 。
由此可以归纳出 ， 半官方思想库发挥影响力的运作模式是 ， 进行政策的调查
研究 ， 起草文件 。 调査工作是制定政策的基础 ， 例如 ， 制定相关的科研管理政策 ，
改革的政策 ， 向上级汇报工作等 。 这一部分工作起到了政策系统中的咨询系统的
作用 。 政策研究室起草一些文件 ， 包括院领导在工作会议上的讲话和一些临时交
代的任务等 。
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